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Forma: Casi cilíndrica, más estrecha hacia su ápice y formando en algunos frutos un poco de cuello. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda, con fondo de suave chapa cobriza y bordes relativamente 
ondulados. Pedúnculo: De longitud media, levemente curvado, fino, leñoso. 
 
Cavidad del ojo: Ancha y superficial, fruncida, con bordes ondulados. Ojo: Pequeño y cerrado. Sépalos 
separados en su base, convergiendo y de puntas partidas. Color gris oscuro. 
 
Piel: Fina. Color: Amarillo-verdoso con chapa en zona de insolación de rosa ciclamen y sobre la misma, 
aunque no siempre, pequeñas pinceladas de color más intenso. Punteado pequeño, ruginoso, verde o 
marrón y blanco en la zona del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular, con los estambres por la mitad. 
 
Corazón: Alargado, más cerca del pedúnculo, con el eje abierto y celdas alargadas y grandes. 
 
Semillas: Variadas, con tendencia a puntas agudas, muy características. 
 
Carne: Blanca y con reflejo crema. Sabor: Acidulado y a veces con tinte astringente. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
